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ABSTRAK
Judul : Respon Mahasiswa Jurusan Komunikasi UIN SUSKA Riau Terhadap
Program Siaran Islamic Spirit di Radio Robbani FM 91,6 Mhz
Pekanbaru”
Sebagaimana diketahui, bahwa saat ini di kota Pekanbaru sudah memiliki
puluhan stasiun radio swasta, sehingga bermunculan berbagai macam format dan
segmentasi yang bisa dipilih. Salah satu stasiun radio swasta yang ada di Pekanbaru
adalah Radio Robbani. Dengan adanya Radio Robbani FM di Pekanbaru, tentunya
akan menimbulkan berbagai respon atau tanggapan yang berbeda dari mahasiswa.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon mahasiswa jurusan
Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN)
Sultan Syarif Kasim Riau terhadap program siaran Islamic Spirit di Radio Robbani
Pekanbaru. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah seluruh
mahasiswa jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif
Kasim Riau yang mendengarkan Radio Robbani, sedangkan yang menjadi objek
dalam penelitian ini adalah respon mahasiswa terhadap program siaran Islamic Spirit
di Radio Robbani.
Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan mahasiswa jurusan
Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang mendengarkan Radio Robbani
berjumlah 125 orang. Dalam penetapan sampel, penulis mengambil 95 orang dari
keseluruhan populasi. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teknik
random sampling, yakni sampel yang diambil secara acak.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, data yang diperoleh
dari lapangan akan diolah dalam bentuk angka kemudian dideskriptifkan dalam
bentuk kalimat. Selanjutnya melakukan analisa dan dideskripsikan dengan
menjelaskan hasil respon mahasiswa jurusan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim
Riau terhadap program siaran Islamic Spirit di Radio Robbani FM 91,6 Mhz
Pekanbaru.
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah respon mahasiswa jurusan
Komunikasi UIN SUSKA Riau terhadap program siaran Islamic Spirit di Radio
Robbani FM  91,6 Mhz di Pekanbaru adalah respon sangat baik. Hal ini dapat dilihat
dari jumlah angka persentase rata-rata yang diperoleh yaitu 80%.
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